Receipts and Expenditures of the Town of Shirley, for the year ending March 2d, 1874 by Shirley (Mass. : Town)
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF THE 
(l10WN of �HIRLEY,for the year ending MARCH 2d, 1874.
Schools. . ·· Agne� S. \Yi,1,ell, teaching.Dist. No. 1 '. :\ H. S. Hazen " " " ; C. A. Longlf'y, wood " " � Chas. C. Lungle,r , ,·11rn scl1ool house " ·•.! M .  Lizzie, Day, _tea<"hing Dist. No. 2.. Rate L. Spaulding " "· " .. ··1 Charles Chai1<1ler, wooll " " T·. ,Geo. M. Powers, teaching Dist. No. 3··· .••i· Charlotte A. Stratton " " •· · Mary J. Carter " " ·: Anna Bancroft " " ,. . ." Sammie Longley, care of school rooms 
··! J·ohn Barrett " " 0. lVL Bennett, wood " Geo. C. And1·ews, sawing wood, and labor Susie A. Davis, teaching Dist. No. 4 , ·H. 'i'V. Carter " " I W. F. Hews, wood " I H. L. Harris, care school rooms A Anna Bancroft, teaching Dist. No. 5 J. P. Hazen " " Charles Chandler, wood " Patrick Haheir, sawing wood John L. ·Farnsworth, care of school house ; Maretta F. Longley, teaching Dist. No. 6 Frank G. Davis " " G. Fairbanks, wood " Mary Rosie Morse, teaching Dist. No. 7 Theresa A. l:'ntnam " Dist. No. 8 O. M. Bennett, wood " Bruseau, s;iwing " " Charles Stone, care of school house Freddie'Bennett Charlie Ford Oe<l.uct .Amount contributed in No. 3 $80 00 232 50 27 80 9 50 57 60 198 00 18 00 630 00 100 00 70 00 .80 00 7 00 5 00 36 25 11 25 144 00 102 00 23 79 5 00 142 50 123 75 17 00 5 00 2 00 130 00 90 00 20 00 125 00 270 00 17 00 4 00 3 00 2 00 s-oo--$2791 94 105 00 $2686 94 1arat �aid on account of Schools for 1872 and 1873. � •!111 . A. Gates, teachin� No. 1 $150 00 Jc - . H}• I,. Ha.zen, care school house No.
:':F.� H. b. ),7-en, wood for school honse No. 2H. W. 0,}rter, teaching No. 4H. S. Haz�,l1, teaching No. 5
J. Kilburn, wood " John L. Jral'I:· worth, care of house No. 5M. vV. Longle_'', teaching No. 6C. S. Holden, _c11re school house No. 6 4 00 12 00 90 00 156 25 23 19 3 00 82 50 3 00 
Rep;:;-·irs on School Houses. Mrs. Page, No. 1 Ehridge Gerry, repai,.rdl< slate No. 3Stephen H:ills, wi-,,itewashing No. 3 S. Longley , sundries for Nos. 3 and 8Mrs. .o,mor, No. 3•:i. Cummings, No. 2 H. L. Iforris, N o.-4J. A. Hartshorn, Nos. 3, 4 and 5S. Longley, No. 4Mrs. Peaslee, No. 5Geo. Davis, shingles for No. 6S. Longley, nails, etc., No. 6Stewart Phelps, No. 6 C. S. Holden Wm. Sawtell 
,' 
Paupers. A. Page, expeuse to. Tewksbury .,,E. A. Jen kins, wood for S. HarrisE. Bathrick. board of S. Harr,is
r.J. Dr. Parsons, attendance on M. Jen kins\J C. H. Barrett, board of " r F. W. Hodgman " " W. L. Sanderson, clothing for "S. Longley " " " Mrs. Dutton, board of L. Holden 
1,...,.-,...,.,!Ul: S-.Ll.llr.l'i.� edb. " G. L. Creighton; board of Daniel Holden.J. C. 'i'cnney, ctothing for " ,S. Longl_ey " " ;..,_'w: L. Sanderson· « " D. B. Crosby for Mrs. Patch,City of Lowell for aid to W. TaylorJ r A. Vv orcester, advice in .Shannon case. i .A. W. Fanar, shoes for S. 'lfanis C. D. Rowell, iceeping vagi'imtsN. Whittemore " " E. BathrickE. L. \Vh.ite1 S. Lo1igley, aid to N. Hartwell " " S. Lougley, planksS. D. BenjaminWm. 1\f. ParkJ. KilburnE. L. WhiteE. L. White)Vm. M. Park'Charles E. KilburnGeo. KilburnD. P. KilburnPatrick Haheii-J. V. WrightC. P. MillsL. CarterD.S. KnappA. G. Stearns for st@ne " " " Bridges., �f., New Bridge. 1 E. H. Sanrps · n, us. of derrick Dr. Willis for 9ravel James A,lcparker , , $2 00 2 35 3 75 . 10 97 1 00 2 00 5 90 7 25 58 1 50 44 75 5 74 24 50 12 50 G 52 $2 50 10 70 32 00 8 00 99 98 81 13 9 50 2 02 . 129 71 16 50 19 50 12 80 5 75 36 00 5 50 3 00 2 25 $6 75 �- 6 75 22 00 3 75 24 55 $90 22 5 :-m 13 67 11 90 7 67 .14 73 $239 65 67 50 25 00 64 20 61 50 176 37 116 00 35 00 19 50 10 0(; 145 12 50 00 5 00 211 51 575 00 $523 94 $3210 88 $131 31 $588 45 $63 80 $652 25 $143 49 $1801 35 $1944 84 
John H. 
Dr. J. 0. Parker E. S. Parker S. R. Blood., repairing tools Roads. S. · Famsworth, use of plowAmes Plow Co., repairing plow Aug. Holden 0. M. Bennett, for railingA. J arnesonL. Boursier'l' .. RouisseJ. WheelerC. ChandlerN. HartwellS. W. BenjaminFrank EtuvV. F. HewsS., D. BenjaminS. D. Benjamin, railingS. LongleyJohn AdamsL. DugasHenry M. HoldenA. M. HoldenA. E. Buss Dr. J. 0. Parker Geo. Page N. A. Jameson Jonas Longley, powder, etc. Loring Parker Geo. Davis D. H. FirminThomas Gerry R;-E]mer .A. F. Griffin J. Harrod, repairing toolsT.BalcomW. M. ParkW_. M. Park, posts for railing
Removing Snow. J. C. HartwellChas. S. HoldenThomas GerryChas. H. AndrewsThompson BarnesA. E. Buss0. M. BennettW. F. Hews, jr. E. L. WhiteF. La,vtonJ. H. ThacherL. vVarrenC. H. Barrett0. W. HumesJohn D. WhiteN. HoldenG. W. Kittredge W.R. Selloy C. ChandlerJ. WheelerJoseph Dorr B. W. Robbins A. M. HoldenA. H. FairbanksGeo. DavisN. HartwellS. D. BenjaminJ. R. Holden.J. P. ThompsonB. F. Cummings\Vm. M. ParkMargaret Farmer Elizabeth Frary Wm. O'Neil Mary A. Howard Stat� Aid. 
'r :.anvil\�� � -Fidelia Brannum 
Incidental Expenses. .q\.  E. Buss, watering trough 0. M. Bennett, wood for town houseC. Butler, sawing wood for town house,c burying dog J. H. Tu1 ner, printing reports ' ,, h t • " sc ool reports 
q-. \.Y. Sanrlerson, work in cemetery�helps & vVoods, lumber for town house lbert Adams, building stage in liall . W. Farrar, painting " . R. Holden, work " " services as sexton, 1872 ! I " (< • 1873'Dolman, Russell & CQ., for hearse Freight ou hearse 
�f m. M. l'ark, colleeti�g t�xes, 1872l]lr. J. 0. ·Parker, v;rccmat1on �\V. B. Gale and F . .A. Worcester, ser.vices in Brownson case ; has. E. Kilburn, guide posts . C. Dav-is, painting guide boards 3iones, McDuffy & Stratton, lamps for town l1all S. Longley, school books, c1-;tyons, etc., fordis ts. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8 S. Longley, lantern for engine Co.A. l'age, expense to Cambridge �-C,. A. Kilburn, care of engine and houseJ. L. Hammett, exchange of school booksGiun Bros., " "0. F. Lawrence, for gate" services as sexton Albert Adams, repairs on town house Jonas Longley, postage and stationery " recording blrths, marriages and deaths " sundries for town hall " crayons for dists. 1, 2 and 6 J.ohn R Holden, expeµse to Cambrido-evV. M. Park, discount on taxes
Turner, l!''ine Job Printer, 
$908 43 6 50 13 27 2 00 3 15 22 00 $955 35 $6 55 80 80 22 00 16 00 31 00 136 29 96 65 57 23 31 50 15 00 83 75 6 50 1 62 17 50 61 00 76 50 l 2010 4053 0030 0014 0015 541 00 49 75 6 00 5 90 14 70 4 00 9 04 5 00 23 60 
2 08 $985 10 $1940 45 $1 60 6 60 94 lO 45 30 28 40 7 20 2 00 40 10 48 90 1 00 1 00 
2 20 1 00 
2 00 1 70 3 00 12 50 3 70 4 20 1 20 1 20 3 20 35 10 11 30 18 25 7 00 5 50 1 90 1 00 1 80 8 00 $401 95 $48 00 96 00 120 00 96 00 ,,7,9-.J/f'-- --. --- --24 00 24 00 $516 00. $3 00 5 00 2 00 75 15 00 19 00 13 (57 l·i 64·15 7310 924 5020 5028 90450 004 50 95 21 16 00 40 00 4 00 ,1 00 6 50 
"\ 13 60 1 37 8 00 18 75 21 87 77 66 5 00 47 50 2 30 
3 12 22 80 75 2 25 
j5 25 3272f 
Ayer 
Orthodox Cong. society, for one half fence at school house No. 8 26 13 S. Longley, expense to W orce·ster" " Cambridge " postage and. stationery J. l\lI. 'l'bache1·, expense to OlneysvilleE. L. White, 1·epairs to safe·" postage and stationery " shingles for hearse house S. D. Benjamin, expense to Cambridge
Salaries. Samuel Longley, school committee Herman S. Hazen " " H .. A .. Lounsberry " " Samuel Longley, selectman and overseer E. L. White " " \.Yrn. 1\11. Park, assessor E. L. White " Seth Chandler, treasui'er James Longley, clerk Sc11ools Repairs to school houses Paupers Bridges Roads Removing s1�ow State aid Recapitulation. 2 50 4 00 3 55 4 00 50 50 3 50 6 20 $36 35 32 25 33 00 37 50 27 00 35 00 30 00 25 00 10 00 $3210 88 131 31 652 25 1944 84 1940 45 401 95 516 00 1379 16 $1379 16 $266 10 Incidental expenses Salaries 266 10 -$10,442 94 
Financial Condition of the Town . Du cJ�'.[iddlesex Institution for Savings H. '/. Going's ;,ote and interestMis; Chaplin's orderS. D. Benjamin's orderMis� Chapin's note and interest J on�s Holden's " " Due1 treasurer
Deduct. I Amrunt due from collector for 1871 
I 
" "1873State for state aid County for dog tax $7450 00 1248 00 400 00 949 51 125 00 180 00 46 91 $10,399 42 $93 61 2387 17, 641 00 85 17 $1485 00 846 00 8500 00 $3206 95 $7192 47 Bal�nce against the town .Ambunt of state tax County tax To.wn tax Overlayings A11\ount paid treasurer by collector 520 03 ---$11,351 03 $8117 86 1 County tax 846 00 Due from collector 2387 17 · ---$11,351 03 Amount of Parker school fund, as per report of treasurer Jan. 1. In hands of former treasurer $4535 85 In hands of present treasurer 3654 67 A1ount of Henry cemetery fund Dec. l, in Fitchburg I Savings Bank
I, SAMUEL LONGLEY, � ALFRED PAGE, E. L. WHITE, $8190 52 $573 99 Selectmen of Sliirley, 
To�n of Shirley in account with Seth Chandler, Treasurer. 
l 
DR, Inf �·s::t on note in Concord ·s!l'vings· Ex°/ense ofp�--•mfCo\1pensatiqn of firemenBa},nce of interest and principal of MissBasting's note -Interest on H. B. Going's note ·" on S. D. Benjamin's orderTe/nporary loan.and i��rest -� ·-�-----outstanctmg order" on Coucord notesState tax Cost of paying the same Insurance. on' town houseRe1enue an4: po.stage stamps Int)rest on;Mtss Chaplin's order $1500 00 1 RO 133 00 13'5'93 72 00 54 81 204 42 ,,.pr..,.,_ 00 . �16 -:;i57,140 1485 00 2 45 15 00 1 30 24 00 Intlrest, princi_paL and tempora�y.:}f>an 316 92 " " · " w · 318 25OrJrs of sel�ctn�;n from March 1, 1873 to 1 1\farch 1, 1874 10,442 '94 
l $15,500 92 
\' 
CR, ·By �.ash in 1iands of Treasurer March 1, 1873pog tax ' (i'emporary loan 
j " " _neceived for old hearse f.emporary loanAyer school money 'From State treasury 'l'emporary loan 
" ,., State aid returned Co1:poratioi1 tax National bank tax. State paupers lfrom collector of 1871 Old shingles School fund appropriation Received from collector of 1872 " " 1873 Received for use of town hall S. D. Benjamin for stonesS. Longley for old hearseDne to the treasurer $1970 09 119 78 300 00 200 00 13 25 100 00 27 GO47 00 200 00 200 00 550 00 324 42 403 76 18 00 90 00 4 50 147 51 2579·34 8117 86 20 00 3 00 18 00 46 91 $15,500 92 
SHIRLEY, Feb. 26, 1874. We have examined the accounts of the se1ectmen, town treas­urer and overseers of the poor, for the year ending Feb. 28, 1874, and find them correct, with proper vouchers for all orders issued by the selectmen for the same. -� _ '-.__ S. P. HOLDEN, l • .,.,,,. -� JON'AS"LONGLE'r- J.-..C.I.U/Ah,ul.S. '.:;: ' ) -- -'� --- . ·- -- -
( 
